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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se va a realizar el estudio de la posible mejora energética de una finca situada al norte de 
Navarra, en Doneztebe/Santesteban, mediante la instalación de captadores solares para el 
calentamiento de agua caliente sanitaria y calefacción. La finca costa de tres casas 
unifamiliares, una de ellas deshabitada por lo que su estudio queda relegado. Por lo tanto se 
procederá al estudio energético de dos casas unifamiliares, y la posible mejora energética 
mediante la instalación de captadores solares en la finca donde se encuentran. 
Una vez realizado el estudio y el posible coste de la instalación de los captadores con todos los 
componentes necesarios, se sacarán las conclusiones pertinentes y la posible viabilidad o no 
del proyecto. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Radiación solar, Captador solar, Agua caliente sanitaria (A.C.S.), Aislamiento térmico, 
Instalación solar térmica, Acumulador, Demanda energética 
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